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Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR» 9.-R EÑAFIEL
L Aeehe de Linaza, Colores, Charoles,
^iiís» Pinceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
* Pinturas Esmalte, Purpurinas,
^ioes ingleses de todas clases, Anilinas 
? (í'9más productos para la Tintorería.
— '^n—ar-w
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase n 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




FERIA DE LA ASCENSION Mitin Católico Social Agrario




^ -Ayuntamiento de esta villa noticioso 
Por algunas poblaciones se ha hecho 
aCr^ar la noticia de que se trasladaba esta
el Domingo 2? á las dos de la tarde
en Pesquera de Duero
hitada feria para fecha más remota, í
l Saber que no es cierto, 
dj. a feria se celebrará como siempre el 
e ta Ascensión y siguientes.
™ los grandes tratantes de ganado, 
^antalejo, Fuenterebollo, Candelario, 
y p^arichones y los conocidos de Valladólid 




°tn°s con gratísima satisfacción, la activa y 
¡ tl0 ^Ca campaña social agraria, que ha emprendí- 
^tÍUa *a ^6ía» .V que l°s provechosos frutos 
°Ha «e están cosechando en muchos pueblos, 
^tUeba evidente, de quü sólo por este medio 
^Mros agricultores podrán redimirse del pecado 
j. C'hdidez que les lleva á la ruina más espantosa, 
. ho habar dado crédito ¿ los que por su bien 
teregadamentó Ies enseíaban ios medios da 
. Jorar Ku situación y en cambio haber creído con 
¿ iHS palabras y oa las promesas do aqué- 
ie para hacer carrera política, los halagaron, 
li0 ^Syñ&ron y lo que os más grave, que convir- 
lós pueblos en semilleros de discordias, en 
v,dero de pasiones políticas, que trajeron la 
> k1S!^d‘ fj* encono, la lucha, las persecuciones 
'ísta la desunción de Ííiii Btiisiiss. La situación 
^ agricultor Castellano y particularmente el de 
<jaa regiÓD, es angustiadísima, sumamente apüra- 
^ S!a una ayuda poderosa, den tro de pocos años 
más espantosa dominará nuestros pueblos, 
vano es que se clame al Estado. Nuestros 
^ erilantes sólo se preocupan del disfrute del po- 
e$> 1 y para satisfacer las exigencias de ios amigos, 
nuevos destinos, aumentan los sueldos, y d 
i}Ropuosto vá cada año aumentando de tal suerte 
9 01 agricultor que os Juan paga, ya no puede 
** k carga.
{.^ Recordad las palabras que sirvieron á los polí- 
de señuelo pare engañaros, Crédito Agrícola, 
Población forestal, enseñanza agraria, canales, 
Jifera. Y de todo eso lo que hemos visto, es el 
^rcito de empleados que se creó; paro el dinero 
P8l*Q el crédito no parece, ni loe riegos riegan, ni
La junta de Sindicatos Católicos de la 
! Provincia de Valladólid organiza este Mi- 
| tiu, ert el que el P. Navarés }7 otros socios, 
expondrán los medios sociales qué la ciase 
agrícola necesita para salir del estado de 
¡ decadencia en que se halla.
El Mitin no es político, en hoja separa­
da va la convocatoria.
ios frutos de ia enseñanza se ven, y las laderas 
peladas y los extensos yermaos, no tienen señales 
de que se plante un árbol ni un arbusto.
Esa poderosa ayuda que necesitemos y que no 
pned,e venir del Estado, la tenemos nosotros, está 
en nuestras manos y sólo se necesita querer y tener 
una buena voluntad.
Esa ayuda poderosa, está en la Accióü Social; 
mediante ella el agricultor y el obrero se instruyen, 
so moralizan, se apartan de los lugares que leí? co­
rrompen y so hacen ciudadanos virtuosos y hon­
rados.
La Acción Social, les facilita dinero á módico 
interés mediante la Oaja Rural, semillas, abonos, 
maquinaria, etc.
Por medio de las Cooperativas de consumo, ad­
quiero los hlimontos y elementos necesarios para 
ia virin, de mejor calidad, bien pesados, y más 
económicos.
Por medio del ahorro: puede llegar á tenor pen­
sión vitalicia para la vejez. Segures en caso de 
enfermedad, riesgo de cosechas, ganados, etc.
Son tan importantes estas asociaciones, que no 
hace mucho en este semanario, decíamos los millo­
nes que tienen las de Francia, Suiza, Bélgica y Ale­
mania.
Y porque estamos convencidos de que sólo Ja 
acción social, será ja acción salvadora del agricul­
tor, es por lo que constantemente venimos labo­
rando en este modesto semanario, que sólo nació y 
sólo vive por la propaganda de este ideal, por eso 
se constituyó la Asociación de Agricultores do la 
Ribera del Duero, en cuyas Asambleas y Confe­
rencias, habréis escuchado las enseñanzas de emi­
nentes agricultores, sabios ingenieros y virtuosos 
sacerdotes.
Por eso nos congratulamos doblemente, porque
vemos que nuestras iniciativas no fueron infecua- 
t das, porque se vé el resurgir de la agricultura* 
porque los grandes maestros en la Ciencia social 
agraria han empuñado la bandera, que gallarda v 
gloriosa la pasean por nuestra Castilla, he.¿iondo 
j salir de su apocamiento á los p -bres agrien hoyes 
anonadadas ante el peso do tantas desventuraa.
Y sin duda, una de las causas principales ckd 
éxito de esta propaganda, es el que no <>s política, 
poique como dicen muy oportunamente los fir­
mantes de La convocatoria «aquella divide y esta 
tiene por misión unir,»
Bien sé que el motivo do no preatar vosotros 
mucha atención á estas propagan des, ha sido la 
desconfianza que 03 han hecho adquirir, algunos 
que levantaron ia bandera do la Agricultura y que 
desengañados estáis recelosos; pero no temáis, por­
que en cambio tañéis el ejemplo do que en nuestra 
Asociación de Agricultores de I.i Ribera del Duero, 
á pesar de que el fundador y Prcsideolo honorario 
es un exministro de la Corona, ninguno do ios que 
han figurado e?> su Junta directiva, ha solicitado 
ningún cargo público.
Hay en Caetiiía, varones nobles qu* sólo cifran 
como título de su nobleza, el. amor á su querido 
rincón, y que sólo se desviven por hacer el bien á 
sus hermanos.
O no d<3 los principales fines de la Acción So­
cial Agraria, os el de ayudar con los medios nece­
sarios á ¿a reconstitución de la riqueza de la región 
que perdió por una plaga, ó por u» aeeidents. Por 
eso nuestros esfuerzos principales^ se Iv n dirigido 
y con el tesón que todos presencian, á buscar los 
medios más fáciles y económicos de repoblar nues­
tro viñedo.
No repetimos una vez más, que la causa de ia 
emigración y empobrecimiento do la Ribera del 
Duero, es ia pérdida del viñedo por la filoxera. He 
ahí la misión de la Acción Social. Primero enseñar 
á plantar la viña perdida. Segundo, facilitar la 
planta adaptable y tercero proporcionar ei dinero 
necesario para atender al coste de las labores.
Y esta es una obra cu ia que estamos interesa­
dos todos; obrs de caridad cristiana, que evitará 
que los jóvenes vayan á buscarse h vidual otro 
lado del Océano y los viejos á pedir limosna.
Y esta obra oslan fácil, tan sencilla, sin expo­
sición á perder el capital con que se forme la saja 
rural, que él no hacerla es no tener el espíritu de 
amor al prójimo.
Y como do su organización y funcionamiento 
tantas voces nos hemos ocupado, <i ello nos re­
ferimos.
Sólo nos resta hoy aconsejar á los labradores de 
la región acudan al Mitin, de Pesquera, donde 




—¡Ay, qué Dios! ¡Este es Mamerto! ¿Ande vas 
Mamerto? ¿Cuando has venido, Mamerto?
—Pues ayer 3limos íiegao de Fuendeíodos.
— ¡Ay, qué moño! Bien, hombre, bien. ¿Y qué 
te traes tú por Madrí?
—Pues á ver que hago con esta mondrego.
—¿Éste es tíi pequeño?
-- Este es el pequeño, que no le gusta dengún 
oficio y io traigo á Madrí á ver que moño de oíicio 
quié aprender.
—¿Y cómo te llamas tú, pequeño?
—Oelipe, pá servir á usté.
—Bien, hombre, bien. ¿Y qué es lo quies tú ser?
—Responde, laminero, y no cenias más etica- 
gistes, que uo haces más que eso.
— irnos, di, ¿qué es lo que tú quiós ser?
—¿Yo? Huéspeda.
—No, uo va desea mineo, porque como allí en el 
pueblo tenernos huéspedes á oda momento, y el | 
•hico ve que les damos bien de comer y de beber 
y no hacemos más que agasajarlos, él calcula que 
debe ser buen oíicio.
—Si señor, yo qvtió ser «huéspedes.
—Amos, amos, no nos afeites más y échate á 
mirar & derecha y & izquierda; el oíicio que te gus­
te. ese tendrás.
—Mía que zapatería más maja. ¿No te gustaría 
ttr zapatero?
—No, señor.
—Mía que cerrajería más elegante; mía que un 
cerrajero en Madrí, ande hay tantos ladrones, gana 
muchos dineros; que aquí hacen falta muchas
VMM.
—No quió hqcor llaves.
—Amo.* á andar un poquico más pa qua veas ; 
la sastrería da Isern; ya verás qué grande y qué | 
hermosa. ¿Quieres que te pongamos á aprender de j 
sastre? j
—¡Pá cortarme con laa tijeras! No, señor; no
—Amos á enseñarle un cate. ¿Quiéres ser mozo 
de café?
-Lo que quió yo ea tomarlo sin pagarlo.
—¡G andumbas, más qué gandumbas! Eso es lo 
que á tí Le gusta; ¡ya te daré pá café!
—No te enfades Mamerto; deja que el chico es­
coja á su gusto. Amos ven aquí, esa es una cestería 
y aprender á hacer cestas no es dehguna cosa que 
te eause.
—¿Que nó? Pues si hago una tendré que hacer 
siento, mi padre lo ice, que el que hace un cesto, 
fcieato; ¿no es verdad padre?
—Te digo que este chico me vá á quitar la vida 
con sus tonterías. Mía ahí tíos una confitería; tú 
eres tan lambroto, estarás á gusto.
—Y m.e hacen mal y me muero de un dolor de 
tripas.
—¿Pues que moño quiés ser?
El chico, señalando á loa coches que pasan;
¿Vé usté ese coche tan majo? ¿Vé usté eí coche 
da Correos? ¿Vé usté loa omnibuaes? ¿Vé usté el 
«oche grande aquel con seis caballos que viene ¡ 
tocando la trompeta? ¿Vé usté ese cochecico que 
ive «Se alquila» ¡Pues eso!
—¡Vamoa hombre ya lo himos averiguao! ¡Lo 
que tí quiéa ser es cochero!
—¿Y cuales son los cocheros?
—¡Pues los que van en loa pescantes!
—Bueno; ¡pues yo quió ser de ios que van 
dentro!
Eusebia Blasco.
—r------------------------- ---—-— sesees----------- -- -------
El azufre en la agricultura
Entre laa materias actualmente en experiencia 
con el fin do estimular la fertilidad del suelo, el 
azufre es, sin la menor duda, uim de las más inte­
resantes, y tal vez la que deberá lógicamente y con 
m*f$v rapidez llegar á resultados seguros.
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Un colega lusitano A Vinhna dé Torres Yedras, 
en uno desús úiiimos números, stsmupa de este in­
teresante asunto y deja entrever la posibilidad de 
que el anhidro sulfúrico procedíate del azufré 
venga á desempeñar un papel imbrtante en los 
cultivos para el aumento de cosechat
El azufre interviene efectivamenteen ja consti­
tución do los tejidos vegetales, en el diálisis da las 
cenizas quo los vegetales dejan, se mRtentra una 
cantidad más ó menos apreciable d ácido sul­
fúrico.
Según algunos químicos a meneante encuen­
tra en una cosecha media de cereales (ghno y paja) 
una cantidad de anhidro mlfúrico venablemente 
iguala dos tercios de anhidro fosfórico.
El heno de los prados tomo tanto azts&e como 
fósforo y la lucerna está en loa mismos eaa8> sí, as 
que no tiene más azufre.
En ciertas cruciferas, y especialmente e^las co­
les y los nabos, cuyas exigencias en azufre 9% ele­
vadas, ee encuentra dos ó tres veces más d^aiihi- 
dro sulfúrico que de anhidro fosfórico.
Según esto, los suelos normales son pobre* dg 
anhidro sulfúrico; la mayor parte contienen imne»s 
de uno por mil, y algunos hay que solo presaban 
vestigios. Por tanto háceee lógico admitir que ¡a 
incorporación en el suelo de materias propias p*% 
reforzar el anhidro sulfúrico que ese suelo puieAi 
contener, debe forzosamente ser favorable á la fer 
Ululad.
Y éso es, efectivamente, lo que sucede, según 
las recientes experiencias hechas por dos químicos- 
franceses, Demulon y Bouíanger.
Esas experiencias no dejan de ser curiosas ó in­
teresantes. En una de ellas, en un terreno acciden­
tado arenoso bien abastecido en los años pre­
cedentes de abonos minerales y orgánicos, fueron 
incorporados apenas 10 gramos de ñor de azufre 
por metro cuadrado, lo que corresponde á 100 ki* 
los per hectárea.
El resultado fuó obtener cerca de siete kilos y 
medio do raíces de ruta baga (col-nabo de color 
amarillo) ó sean cuatro kilos 200 gramos más que 
en otra parcela de terreno que no había sido azu­
frada pesio es, más del duplo de rendimiento.
En zanahorias fueron cogidos también 12 kilos 
•y 30 gramos de raíces y ocho kilos 120 gramos de 
hojas en la parcela de terreno con azufre, mientras 
que en la parcela no azufrad i se recogieron sólo 
ocho kilos 600 gramos y seis kilos 600 respectiva­
mente.
En remolachas los rendimientos fueron de Í4 
kilos 120 gramos de raíces, y 23.750 de hojas, y en 
el terreno sin azufre, 34.900 y 18, respectiva­
mente.
Los aumentos de rendimiento habidos con el 
azufre son, por tanto, de grande importancia, re­
sultando evidente la influencia favorable de aque­
lla sustancia en los cultivos arriba mencionados-
Delante de éste y otros resultados todo parece 
indicar que al azufre está reservado un papel im­
portante como abono, por lo menos en ciertos cul­
tivos.
La cuestión, para la completa solución del pro­
blema, está en encontrar una fórmula que haga 
verdaderamente práctica la aplicación del azufre, 




No conviene servirse de pañuelos reci^j 
prados. Son duros y acartonados y origh1’1' 
pelas y escozores.
No es indiferente el color. Húmeos, so P 
mejor al lavado, y protejen, en caso dado, 
rayos sotares por la refración.
Deben llevarse dos pañuelos, y á ve20818 
consecuencia de los accidentes imprevist00 
puedan sobrevenir.
Se guardarán lejos del tabaco, de 
foros, etc.
No conviene el abuso de perfumes 
Hay que desconfiar del pañuelo de una !,e 
enferma.
La higiene exige que un pañuelo deje ^ 





















Con viene ponerse un pañuelo rila boca 
lidade ios teatros y cafés en las noches í*1 
cuando se es$á acalorado.
Debe, saboree que sin embfirgo, no sirí6 I 
precaución, si estando sudando ó traap1^ 
abundantemente nos exponemos á un aire fd0 
pen ti na mente.




flfflúios abiertas muchas, todas las demás del t;Ll ,1
Es, pues, indispensable también, y esto ésj0? J 
eipal, no lanzarse al aire frío cuando se traS™ 
mucho, por abrigado que sa esté.
El pañuelo representa á veces toda una 
beneíica. Con él (mojado en agua), sacamos d®1 J 
mayo á una persona, cohíbese la bemorrág1* 
de otra, se venda á úna tercera, y hasta se i*3^ 





anUo cirujano el doctor Mayor, ha ideada ^ 
aplicación de vendajes con p iñuelos; en un® ? 





Bí Tetre<$p {Vían da miento
Ut\ padre de familia que tenía coatumb10^ 
trabajar el domingo, quiso someter á este regí111
S
fitie
á unoífe sus hijos que acababa de hacer su prÍH»!
-ha
ra Conlinión. El niño se resistió, diciendo Quti




—No ha y más autoridad que la mía—le d'r "f 
padre;—áejarás la misa y te vendrás á trab^l1 
conmigo.
—No—respondió el niño;—se me ha ensefl* 
la obligación de oir Mis-, y quiero cumplirla. <
—También te han debido enseñar á obedece1" 
tus padres.
—Sí; pero es el cuarto mandamiento de 1® 
de Dios el que me ordena obedecer, y el tetcaf 
me manda santsiiear Ds tiestas. Si ae puede 





Confundido el padre con esta réplica, enoo°
.16después dé reflexionar, que su hijo tenía razón 
dejó ir á Mira, y aenf>ó por acompañarle, refluí3 
ciando á la profanación del día festivo.
eeeeee
{mírate en este espejo
El uso del pañuelo i EPISODIO
Cuestiones higiénicas.
Erase que se era uu país (no me refiero á 
Has regiones fantásticas ó ilusorias de laa hada»
Todas las personas, por apurada que sea su si­
tuación, pueden tenar siquiera media docena de 
pañuelos baratísimos. Es preferible no llevar pa­
ñuelo, á usarlo asqueroso y sucio.
Su forma es indiferente, con tal que tenga sufi ­
ciente extensión para recoger cómodamente las se­
creciones mucosas. Algo más importa la cíase de 
tejido El algodón produce calor y sensación mo­
lesta en la nariz. Los de hilo son preferibles.
los sueños, sino á un país norma i ea lo que eflb0/'
Pues bien, en dicho país había varios añosfl'1** 
venían aucedióíidose robos continuos, asaltos i&' 
previstos y multitud de atrocidades que tenían P°f 
objeto el robo y el asesinato.
Pero hete aiiuí que un día las autoridades^ 
gen prisionero*; á loe bandidos y al capitán de ^ 
cuadrilla; después de pruebas, juicioa.y otras co 
resultó que 86 declararon culpables de todos l°s 
crímenes sucedidos en aquellos tiempos. Sa eofld6'
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•^roa á muerte á todos pero después se Ies absol­
ví menos al capitán que era el más culpable, 
^°Tque no sólo era el responsable de los demás 
6*a° que había tomado parte muy activa en los 
Peores crímenes.
Ya se iba á ejecutar la sentencia; y entonces 
el pueblo eo masa pido el indulto del reo á su
y, el cual consulta el caso con sus consejeros y
88había de esta manera:
1 Grandes son las atrocidades de este criminal, 
Peí’o ya sabéis vosotros que Jesucristo á la hora de 
fuerte perdonó á los que le crucificaban.» 
Dejaron estupefacto» estas palabras á la mayo- 
^ do los consejeros; pero de pronto uno de ellos 
dice áS. M,:
‘iieñor: es verdad que Jesucristo perdonó á sus 
^«aigos ¿pero queréis vos compararos con Él? 
Además, prosiguió el consejero, para imitar á 
Aoristo es preciso imitarle en todo.»
sabemos lo que contestó ol rey porque en
*te punto el cuento está algo borroso. Pero es lo 
que después de esta entrevista salió indulía- 
rao de tantos crímenes y se le mudó la pena 
6 fuerte por cadena perpetua.
^ero andando el tiempo en virtud do un gran 
e6í)tecimiento ocurrido en palacio, se indultó á 
|pchí3ti í-Qog y entre ellos figuraba el de nuestro 
^Hto cambiándole la cadena perpetua por doce 
5u" da pyesidi».
d 'oían ya pasado años sin quo nadie se atre- 
á interrumpir la tranquilidad de los habitan- 
^ ^el Reino: pero luego volvieron al cabo do los 
Q,6e años á reproducirse otra vez ios crímenes, 
as fuetes y horrorosos que antes.
^uoho trabajo cosió de esta vez á la justicia
Bp caer en el lazo á los autores de aquellos des- 
^ pero después de muchos esfuerzos logra-
* Por fin lo que deseaban.
sabes lector quién era el jefe de estos barí
¡hl °a? Aquel que catorce años antes había sido
>iu mmaml lado de la pena de muerte, que después pasó 
^deiia perpetua y por último fuá condenado á
,;ii años de presidio, los cuales ya había dos años
t|^los cumpliera y volviera otra vez á inaugurar
. . P.„.. - ~ .— ni InA ir va r.Zlflhv«qcélebrestj furor aquellas antiguas y y
n ^
^ "Uando el consejero que había hablado en otra 
^ tuvo uotioia de estos nuevos sucesos, so 
indó ante él v le habló de este modo:
-,¡Ui 4r,uia V. M. razón al decir que Jesucristo per- 
a ios qu0 le crucificaban, pero como es tan 
„tir°so tuvo poder para hacer que sus enemigos 
h;> Atiesen y confesasen de sus crímenes y vos 
% imitar á Jesucristo en ésto, no hicisteis 
v0| \ ^ darle el indulto, que el permiso para que 
lera otra vea á sus crímenes como volvió.
•sesee
Observación cariosa
Veiníe años, escribe un médico católi
l ^Uo eÍérzo profesión, y durante estos 
q^hoa son numerosas las familias desgracia­
re^ *le conocido. He querido enterarme de su
^ llñ /JAW»-» TV *• Ln n n .vi ,l/\« i-/V/ín Pili
t
EL SEÑOR
D. Félix del Campo Sobrino
Ltieenaiado en Deveetio
h fa leíido ea esta Villa, el día 18 de Abril de 1913
tableada recibida las Auxilios espirituales y la Bendición Papal
-« R- I. P. ¡fr­
ico
Para con Dios, y ho aquí, con toda eu! v 1 bti Z ‘°8 datos que he recogido.
* Emilias que vivían en discordia, habían 
n^ngÚQ domingo asistían á Misa: de 417 
lj6í:tisperación y deshonra de sus familias, 
e ^ frecuentaban la iglesia: de 23, comer 
^Ue han hecho bancarrota, ni uno iba á 
, rjhiert l®:y la conciencia gritaban demasia­
do^ *;Y ia voz del sacerdote despierta muchos 
\0ís de 40 tiendas que a bien los do-
oar’6^.° íla7 10 : ue prosperen realmente: de 25 
- !>o de entrañas para sus ancianos padres,w
teesee
Su afligida viuda Doña Josefa Castilla; sus 
hijos, padres, padre político, hermanos, 
líos y parientes,
Ruegan á sus amigos le tengan pro 
senté en sus oraciones.
ncion
Continúa ot negocio cada vez con más firmeza 
á pesar de que entra mucho trigo extranjero y ;a 
guerra de los Bal kanes puede darse por terminada.
Les existencias en paneras de labradores son 
muy pequeñas y los que tienen acaparado se resis­
ten y. no ceden no siendo á precio más alto.
El Centeno, la Cebada y la avena, alcanzan pre­
cios fabulosos, el pienso está por fas nubes y hay 
sitios donde no so encuentran.
Valladolid, rebasó los SO reales, pues ya paga n 
y en firmo á 50 y 1[2 y la misma marcha, llevan 
Medina, Ai óvalo, Zamora, La Nava y Rioseco.
La Cebada, Centeno y Avena, so venden con 
buenas ventajas á 40, 27 y 28.
Muestro jVIereado
No se presenta apenas trigo para la especula­
ción, si bien esta está retraída y quieren se lo cedan 
á precios más bajos, y hacen bien ios labradores 
ei retraerse y no deben ceder ya no siendo á los 
cincuenta reales.
El Centeno, se pagó en partidas á 38 y 1(2, y en 
el mercado á 39.
La Cebada, llegó hasta 42, siendo el pr ecio co­
rriente á 40 y 40 y 1|2.
La Avena, también vá por las nubes, puesto 
que se paga hasta 28 reales fanega.
Los demás cereales ¿o mismo.
El tiempo es impropio de la estación, se suceden 
en un día cambios muy bruscos.
Vinos. —En igual estado que ía semana anterior. 
En Pesquera es donde parece hay mucha anima­
ción en las ventas.
academia PREPARATORIA para carreras especiales h
DIRIGIDA P«R
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.® de Enero.
Detalles, informes y programas; al Director
Noticias
La Junta Municipal del Censo electoral, haee 
saber que durante el presente mes, se admiten las 
reclamaciones de inclusión y exclusión en las listas 
electorales, debiendo solicitarlo en la forma que 
dispone la Ley vigente.
En la Droguería de Villa, en la Plaza Mayor, se 
han recibido una colección de TERMOS que con­
servan los líquidos á la temperatura que se desee 
por cuarenta y ocho horas, de medio litro, cinco 
pesetas.
Ha fallecido en esta Villa el conocido Abogado 
D. Félix del Campo Sobrino, hijo de nuestro buen 
amigo D. Juan del Campo, Farmacéutico en esta 
Villa, al que damos nuestro más sentido pésame, 
extensivo á su viuda D.a Josefa Castilla, hijos y 
hermanos.
Con motivo de celebrarse en provincias limí­
trofes, ferias en los días que en esta Villa se celebra 
la de la Ascensión, se ha hecho circular con mala 
intención, la noticia de que se aplazaban para des­
pués del 20.
La Feria se celebrará como siempre en la fecha 
indicada, y aunque muy temprana, por el estado 
de ¡os campos, se tienen noticia de que se verá 
muy concurrida.
Si padecéis de Artritiamo, y por lo tanto de mal 
de piedra, arenillas, cólicos nefríticos, gota, reuma, 
neuralgias, etc., acudid sin tardanza á la Pipera- 
ciña del Dr. Grau, y curaréis enseguida.
Según noticias de última hora, el Mitin católico 
Social Agrario, que se celebrará el próximo Do­
mingo en Pesquera de Duero, estará muy concu 
rrido, pues hay mucha ansiedad por escuchar las 
enseñanzas del P. Na vares.
PETICIÓN DE MANO
En la importante villa de Gijón, ha sido pedida 
la mano de la distinguida señorita Ernestina de la 
Viña, para nuestro paisano y querido amigo nues­
tro, el joven D. Rodulfo Alonso Samaniego, de la 
razón social Pont y Compañía.
La boda se celebrará el 21 del próximo Mayo, 
en la Basílica de Nuestra Señora Covadonga. Feli­
citamos á la simpática pareja y hacemos votos por­
que se cumplan sus deseos y sean muy dichosos.
AMA DE CRÍA, para su casa y por recomenda­
ción facultativa, leche de ocho días, inmejorables 
informes, desea criar, dirigirse Eusebia Redondo 
Velasco, en el Arrabal de Mélida.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blaaoas 
para señoras y niños.
«Mío Vázquez Álense
CALE DE Sí* !B 6UEL, NUffl. i 2
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
CUmPhdo con el precepto pascual desde
comunión».
¡f* 3CT.
Valladolid.— Imp. de A. Rodrigues.
ar." -rsssaerrrrs
1 PEI80 9E LA VILLA. 1
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALÍ O AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo capro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas,
Pimientos, Tomates, etc. ■ 1 1
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.— Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4
-----------*------------------*------------- :-------
LA VOZ DE PE^AriÉL
eccion A. 11 uncios
Elfóacms k ierrEtáfia, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido v n¡ejerce ccfadiciorés para com­
prar estos articulo#?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
í¿»ra uso de carbón y leña, de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
Rpmpo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peuafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
JE orle lee Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P EÑAFIE L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros; de Cepas Americanas en Maro, 
Sa* Felices. Salinillas (Ataña),y en Medina riel Campo (VaUado/id).
Para informes ycuaptos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- MARO (Rioja)
Establecimiento Vitícola
Viveros v Plantaciones le Vides Americanas
towraoHKtefl .
Injertos.—Barbados.—Estacas injertabas y Estaquillas para Vivero^ 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantiza ^ 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVARtiZ DE TOLEDO
Villafranoa del Bierzo (LEÓN)
A NU N C I O
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artificia 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peída#0* 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y tocia 
de trabajos de vcimenterio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
ipe Martín
LOS MEJORES de! MONDO, chocolates- 
ele Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea vécuáo de la. Virgen del Carmen
fábrica modelo movida por olecíricidad. La de más producción de Aragón. 
■Va única que elabora m* cpoooiULes a ia vistu del público y prueba así "que 
na h&y otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA Lá VBHTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo





Para vestir coa elegancia y economía
REGAR 10 HERNÁNDEZ
««Boulevarl 23 y Oonstiiucíún, 7. - V a 11 a d o 1 id
oran medalla de oro: EXPOSICIÓN 190S
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garíeiz, Hermanos Yermo y Compañía
B! LBAO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
do viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras f- llmtriUoñ y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras 4 •-apar 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA ü Y A.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Car niegas y presupuestos ¡i qiüen Jo-i eoli citen 
VialledoHki: ¡ j Depósito f.n Ripseco:
Aoe.ni.da de Alfonso X1ÍJ, 8 y 9 ¡ | Calle Ancha, número 1.
CALIXTO SERRANO, h.at»
8, Libertad, VALLAD OLID Libertad, 8
U m MAS a IBM BE CASTiLU U VIEJA FtiiÁBÉ ES EL m ÍS55
PROVEEDOR E LA FACULTAD DE imCIHA,
HOSPITALES, GASA $000100. K
Ünioa con gabinete ortopédico para la consulta grti*11 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faoukati^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve fíbc ■
UberíáS, 8.—CALIXTO SERFÍANO, Sucesor M Br. Bercero.—Valtósr?íí
PRECIOS ECONÓMICOS




rvnnUMMERU D «STRttAt-- | -J--j i ,U i. t_Li * 1 JLJ.__J 1..J LJ /T kJ j,
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONOMICOS -C
DE TODOS LOS CONOCÍ
ANALIZADO POIÍ EL Q S. §• R / M O ¡N Y C A J A u
Oficinas: Silva, 3» MADRID 
De venta en F A R MAGIAS Y D R O G ÜER 1 A S , ,4
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ ViLt:
CALLE DEL PUENTE
1T.1 nuevo dueño del antiguo taller do SIMON B'ANZ, pone en 
miente del público, que Ih introducido Importo otes mejor;' e, ^ 
grmt Yuríido de Guarniciones para tiro, Toldo*, pintados y erobrefldg^ 
lleras de labranza, Sillas, Aibar-iines, Álbardag, Cabezadas de }l 
sencillas.
Precios kíü competen cié y muy económicos.
Hb cunfimdirss: ¿ÍL¿B EL PUEKTE.—jULIAN DIEZ VILLAR
Neurastenia, Anemia y lebiiidad genei




tm LOS NERVIOS, CO>’vA" 
ANORMALES, etc.
M1QG paso por ¡firop. ni un rio.Los maí-íivilioteos efecto» que el.MÍOGKNOI., produí ti en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de i0*
n»v
metilos consagrados á restaurar ia energía y la fuerza vital. <,«*'V:
, Entre los medicamentos de su e*jwído. el MIOCENO!, es e) que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y *
mehle opera en los jóvenes que en'lo* ancianos.—K1 MIOG'KNOl. no ataca loa órganos digestí vos, ai no por el contrario, as nn gfi
MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. F.l MIOGENOL evita la infiam'ááóo de las piernas. El MIOGKNOL evita i o*
«naceos.
C« «nh m fes Farastiw j flregísrfaij, O^sífo íi PEÑAFÍEL fwsaiOe D. PEDRO DE LA VILLA
